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DFFXPXODWLRQ GXULQJ RU WKRGRQWLF W UHDWPHQW
&KORUKH[LGLQH LV DQ DQWLEDFWHULDO DQG DQWLVHSWLF
DJHQWWKDWKDYHEHHQXVHGZLGHO\LQGHQWLVWU\,WKDV
EHHQQRWHG WREHHIIHFWLYH IRUSODTXHFRQWURO DQG
JLQJLYLWLVZLWKRXWGHYHORSLQJ UHVLVWDQWRUJDQLVPV
LQ WKHRUDO I ORUD,WZDV VWDWHG WKDW VXEMHFWZKR
XVHGFKORUKH[LGLQHJOXFRQDWHIRUVHFRQGV WZLFH







































































GD\VDIWHUEDQG LQVHUWLRQ LQ WKHJUHHQ WHD¶VJURXSV


















PRQLWRUHG LQ WKHJLQJLYDO FUHYLFXODUÀXLGGXULQJ
SHULRGRQWDOLQÀDPPDWLRQRURUWKRGRQWLFWUHDWPHQW











KDV D SUHYHQWLYH HIIHFW DJDLQVW WKH GHYHORSPHQW
RISHULRGRQWDOGLVHDVH7KLV VWXG\VKRZHG WKDW
JUHHQWHD¶VFDWHFKLQFRXOGGHFUHDVHWKH$67DFWLYLW\
*UHHQ WHDZDV D SRSXODU GULQN LWV FRPSRQHQWV
VXFKDV FDWHFKLQKDGDSUHYHQWLYH HIIHFW DJDLQVW
FDQFHUGHYHORSPHQWDQGFDUGLRYDVFXODUGLVHDVH LQ
H[SHULPHQWDO DQGHSLGHPLRORJLF VWXGLHV6HYHUDO
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